












































































































チーム『復興に関する大船渡市民の意識調査 第 3 回
パネル調査報告書』、2016年9月 
(2)阿部晃士、堀篭義裕、茅野恒秀、金澤悠介、平井勇介





軋轢－津波被災者と地震被災者の隔たり」、第 3 回東 
日本大震災研究交流会発表資料、2017年3月 
 
